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d e u n a i n t e r m i n a b l e l u n a d e m i e l . V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s . H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d n u e s t r oq u e r i d o y - r e s p e t a d o a m i g o e l i l u s t r ei n g e n i e r o n L o r e n z  C a s t r o , c o m -p t n t e j e f e d e l N g o c i a d  d e R e p ob l a c i o n e s ! f o r e s t a l e s e n e l M i n i s t e r id e F o m e n t o , a c o m p a ñ a d o e s u b o na d o s y d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a Sf í d e T r r A j e r o . E l n o t a b l  g e n i r y u a m a n t e e s p o s a v e n n  e s t a p o b l c i ó n a p a s a ru n o s d í a s a l l a d o s u s e ñ o  h e r m -n o , . e l c u l t í s i m o t n i e n t e c o r l - dE s a d o M a y r , j f e d e l o  s e r v c i sE m i g r a c ó d e e s t e p u e r t d o n Js é d e C s r . R e e i b á *  d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o e l A y e r t a r , ' y p o r c u e s t i ó n d e f a - m e r , q u i e n a c ó l a h e r r a m e n t a d e l i ^ l ^ ^ ^ L j * ^ ^ ^ 0 8 ^ ^ 1 ^d a s , s e r e g i s t r ó u n s n g r i e n t o s u c e s o b o l s i l l o i ó o n l l a d o s g o l p e s ae n t r e o s m u c h c h i t o s q u e a p e n a s s i V l s c . , E s t e n o p u d o a p e r c i b i r s  d eh  p s a d o o s u m b r a i e s d e l  v i a , l a m n i o b r a d e s u v a l , d á n d o sU n a u b i a d e q u i n c e ' b r i l e s h a s i ' c e t a d e q u e s t a b a h e r i d o c u a n d oo l  c a s  i n c o n s c e n t e d  s t a r v - s a n g r e c o m e z ó a m a n a  e l a l e -l i d a , q u e q u i e r a D n o t r i g a a p - s i ó . r e j a d a s l a s f u e s t s o n s c u n i s I n e d a t a m e n t e , y n t n t o I s i rq u e l o m é d i c o s t m í a  e n l o  r i m e s e r c h a b a s u c s , F r a n c i s co s i n t n t e s . p a s ó p o r s u p r p i o i e a l a C a¡ S g ú n v r s i o n s p r n o o t r o s S o r r , d n d e l o s m é d e g u a r - L p a t r i a e d o n P l a y o e n c ac o c i d s , I i o r o A l f o n s o P a l a z u e l o , d i a s e ñ o r s S á i n z T r á p g a y O r t i z u o s s j e s b r v i o s y h e r o s o s yd l e e i z y e i s a ñ s , a í t u r l i d © N  D o n , a y u d a o p r e l p r c t i c n t e s a s m a s n r y b u d a n ev a l R y ( a l l a d o l i d ) , y c n d o i ñ r M a r t í n e z , l  a p r e c i a r o n u a h e - q u e t n e n s u c n t r o , q  a g l r nr i n c i s o p n z a n t e e n e l a b m n y m e r c a t i l i s m o p u j a n t n G i j ó n ,o t r l a r e i ó  l t r l i z q u i r d a l l a c i u d a d c u b r  t u r i a n a ,t ó x  q u e p e e t r a e n l a c a v i d . G i j ó n s t á c m  e n p l e n f ta e t a d f u é c l a r d o d  g r . p r t  s u r ú s t a  s l p i c a d a 'M m e n t o s s u é s p e r s o n ó  e l J u z i g r e s i s m  q u l s p e c t a d o r d m i -g n l b é f i c o t b l e r a v z m á s e l s p í r t u d e l o s a sn c o s d í s , a p r e c e n o n t o c s e n u c p a l , t o m a d o d e c r c i ó n a t u r e . L a l  ( ( C o r r i d a ) ) s u p  s e n a o t o m u h a c h o d i g u a l e d d h r i o y o s d o s u c h a h o s q  l s v í s á  p r t s , a I s i d o r y c o o é l , d o f c i o b a c o p ñ b n , n i g n o e s c l s D s p u é  e n d a p  l e t r o¿ t a n í e g r s r t r o e d t l c i u h o s b u a d l  r n c oT - . ' • ™ x r n W ™ P h i Q i a m a n t p a u e q l o s d e q u  l l a m b I i o r o . e s c l á s i c o s y l s n o s i n t s aF r n ? í ^ ^ i f a b i f a n f l t  d e s g r d i a d S g u d d 2 4 y 4 5 H m o s b b i d o s i d r a e n S m i ó y hc n u s p d r e s h a i t i i t  u ^ ^ r D . a o n d  d e t n e l  n s o - m u s s n t i o h o c i ó n n l  l l v á n e l  C m i r í a , l a y a a r o a y f r t e . L  l a s er o p í a c o n f u i a yc n ó n d e l a r e n t n b  s u s á sj h o r  f e l i c e s p s a a í a . . v e r u  A F n c i c e l c o B u s t a m n t ^ s d ú a s . E o r m e r p e g i dl  r a s l ó a l H o i t l ' S a R a f a g u a z l q s u a  h r c á n e n u n c a m i l l a  C r u z R o j a . e n v i a j u n t o c o  l e s e  d  q ue s t a c e n e s r a c i u d a d l sl m á s g t  o i b l .( V V V V V V V V V V V A / V V V / V V V W W V V V V V V V V V V V WC r ó n i a d  v j . C g . i l i  n l a c a l l d  B i f a z , 5 , s g ne c h a s o s t í r l c e s mc  u n a g a  v ei c e a ñ o . P r u n h i q i l l a d q u e  h c e a ll o s d  ( ( t o r t l i t s » r i ñ e r o n h a cV l l l i d . Y d e t r i v l i a U c i ó l n c or e e l m n p r d o y p r e f e r i e n n o q u e e n c a r g b a v i -r , q i z á n q u r l o n p r e t n ro l o i g o s d e u n o y t r .I s i o r A l f n s  P a z u l o y F r ac e s o B t m n t l l e n o d a r n a e s c s e . A r , b í a c l a v a d e s u  d r  n a o y r p s o , i i s p ah c u n o o   j r  l mp o l i b r e l o t r .P a l z u e l d b í  t e m r  c o -t r n t e , m á f t e  é Y o ss i o n o c n l a d e e d f d r s d e l g s i ó n  p u e a z o s q u Fc s c o p e r h c l í c t i , , n o p ar ó b s t  c o n g r d e ^ n p ó x mi t  q u l e p e t b  a je m p a d s d e B n q s l x p l r d o s .M 0  • A a i t l  t r e I r o ys " ^ M I E N T O D E P O L i T i r < 5 < F r c c o n c o n t r n l c lr k V c i b n n t ^ í , J « f ! D c r M d r z ^ . _ u n d o p e -1 % u " c d e• ^ n t E c d e c i e a dV i a j e s -S e e c u t r a a t n d e l a b o md a d o s  e . ñ a ñ J s f i G . Y é b -n s d  L a .E n b r v g r e á a M d .D b o d a s .l a g s a a R s e v e rf ó y r e n l a c  m t i m o n i  d e l a b l l  d t g u i d s e ñ t M g l nG m e z - A Q u i n t n » y i l u s t a oj v  F n d o R u i z S a  E m r iF u r o n p i n F r o G ó -m z - A c b y ñ a A n g l e s S E mt i , fir rí íb c t c t s t i g sl s e ñ o r e   C l o s Q t , ni c t e Q i n t , m r a u é s e Rñ s i h b í  c a f d T b e v í s r e d o ; o n F a c i c E t r a , o n ñ a z o s . E  C l u d  R g t a , i l ui n d o , n t u o , s  v a c g al r d í  l o r i l l l C n t á b r i cc i u d a  d v i o y ag r í a , q u c b i j a s u t r c l io s ,  u m b y s i m p a t í .
o n e c e r b e l l o m u e r e c o n l o s s o n i d o s 
d e l a s c a m p a n a s y l o s ú l t i m o s r e z o s 
e n l a G r u t a S a c r o s a n t a . 
L a n o c h e s e d e s l i z a s i n r u i d o s . E l 
s i l e n c i o e n v u e l v e e l p a n o r a m a f a n -
t á s t i c o y h o r a t r a s h o r a l a s t i n i e b l a s 
s i g u e n i g u a l h a s t a q u e l a a l e g r í ^ a 
d e l s o l y l o s t r i n o s d e l o s p á j a r o s 
a b r e n l a a u r o r a c o n s u s a n g é l i c a s 
s i n f o n í a s . L o s p e r e g r i n o s s e v a n a l a 
G r u t a d o n d e s e v e n e r a l a V i r g e n c é -
l e b r e , q u e t i e n e a s u d i e s t r a l a b a n -
d e r a e s p a ñ o l a . 
A r t í s t i c a e i n m e n s a g r u t a m i l e n a -
r i a q u e g u a r d a s e n t r e t u s p i e d r a s e l 
p o e m a s u b l i m e d e l a h i s t o r i a y e l 
f e r v o r d e m u c h a s g e n e r a c i o n e s . 
L o s m o n t a ñ a s q u e g u a r d a n e l s a n -
t u a r i o s o n b e l l a s y b r a v a s , a p a r t a n -
d o e s t o r i n c ó n d e l a h u m a n a á l g a r a r 
b í a . 
L a s e s p a d a s q u e s e c h o c a r o n e n l a 
b a t a l l a , t r o c a r o n s u a c e r o s a n g r a n t e 
p o r l a s o r a c i o n e s y l o s c a n t a r e s l i -
t ú r g i c o s q u e e s c a p a n c o m o s u a v e 
p e r f u m e d e l p e r d ó n . 
C o v a d o n g a e s u n p a r q u e n a c i o n a l 
l l e n o d e p o e s í a y d e r e c o g i m i e n t o 
a u e t i e n e a l a V i r g e n e s p a ñ o l a d e l a s 
G e s t a s I n m o r t a l e s . 
V i c e n t e R A M O S 
C o v a d o n g a , 1 9 2 5 . 
/ V \ / W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A / V \ V V V V V V V V V \ \ A \ A ' V V V 
E l t e m p o r a l e n G a l i c i a 
U n t t a a t l á n t i c o a l e -
m á n e n p e l i g r o . V I C O , 2 4 . - v - C o m i O ' o o n i t i n ú a e l f u í r i c -s í o t i s m p o i r a i l h a n q u i e i d a i d k > s u s p e n d i d a s L a a f a i a t í i a f i . d t e i p e a c a y c a b o t a j e . E n l a , e s t i a c i á i i r a d l i o g r á f i c  d é l i F e -r r o l s i e i h a r e c i i h i í d b u n m a d i o def f i t r a s a ti á n i t i c o ' a l e m á n « C i P & f i a l d o ) . d i c i n d o q u en a v e g c o n d i f c i u l l i t a d e n l a s m m e t dc i i o e . d e V í l l a g a l r o í a .  e i l p u e o d o h a m i a j m b o n mo s o s i b r c o s . / v v w v a w w w v v v v v v v v v v v \ \ A / w v v ^ L o s a u t o m ó v i l e . T r e s a t r o p e l o s e n l a c o r e , M A D R I D , 2 4 ' . — C u n o a t r a v e s a b a a y e r l  c a l e d e H o r t e z  A m l iS n t n e r C a d , f u é r r o l l a d a p p i f u n a u t o m ó v i , c u y a t r í c u l  s e d e s c o n o c i , q u e l p r o d i u j o l e s a n e B n T ac b z a y l a f r a c t u r  d e l f é m u r e r eh . — T e e s o r o S á n c h z G n z á l z , d et r e i n t _ s i e t e ñ o s , y c o n d o i c l oe l a c a l l  d e l T r b l e t e , 2 , f u é a t op e l l a d o y r n e  p s e  d  l  F l o r ir l u t m ó v i l 2 2 M . , q u e s d i ó , i  f u g .S e b u s c a a l c d u c t o r .i S t u r o M o r e  R r í g u e z , d e c i nu n t a ñ s , q u e h a b i t a n l a c l e F r i m , n ú m e r o 9 ( T e u á n d l a s Vr s ) , f é a t r p e l l a a h e e n ll a z d e  P g r e s p o r e t o ó v i l1 3 . 4 2 4 M . , q u g b D o m i g  Rm á n S e r n o .E  l a C a  d S c r r  l i s t i t »f u é s i s t i d  d  l s i e s d e p o ó s cr e s r v a o .í V V W V V V V V V V V V W V V V W V V V V V V V V V ^ E e l H o s i t l p v i n c i  a f e v d S nR f a l .A y i e t r , s i t i a d a i d ' í l r c á n g  S l í R t f á l p a i t i r i m d e H l s p í a l l p r o v -P b l t a a j a d r y n c r  q u e l d b s n m f b r f e i , s e , c l b ó ub o n r e r l v i n s c n - p l l n á í s l i m m e f n c i ó n t e i g i o s a ; .t r  p p u l y u s i r g í f i P r i i , m ñ a n h b C o m í ó n i g e. c a . M o m e t l s q u , c o p i a l y  a s z y m i d i a c i f e r óe l p a a j , t e n n u z . l i  m i s o l i n e , c o n x p s á i ó e Sr  l h m b r  a n d r i e g o , A D i M j s t a d -r r g i ó n q  l e j e l e r m ó n c o t n r ó á g o d e l f l od T i e v r i s p e t . S u v r, h i t i  y m i n a s . No t o a s í e v s t A u r i y i d m i r a  u o n j . o l r s a g d i  F d r c" i i s l á l , p r o f s o r i ¡ d | i S i r a r i L dC r b á .o  í d l e s e r z ó e j l s r & a r  q h  m h l b a ,  s g d o b f e t ó l r l > P e r G c í y n J o é G u t i é r z . T a b é l c i o i d í t c a i 0 ¡ j p r n í ó i r U d l o n a n p r a a l á -s i m p r e s h o d m n t e . L  d t c a d í c t r o i n M a r a u f l D i g Gg r a n z m j s t s . P e l y o , n é r z , p á r c e - á e i a t S a ne h e r i o R y , p e m p ñ a f e m o Q n i i s t oa c r t e r i b l . ' C n m o t v l l ! f s t á á / d í H f iV  d  l n r m e s s n f f u o n á i d i o s c i i l v n i l l l f r o c r r l  n s . e x i t r i n 3 j a t o c ó nv s c a d . C v n y l a  q m Ü l e O ó Ú ü u s t a ,
A R O x i . — P A G I N A i i i » r m m j B m m m m \ .125 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D e t a l l e s d e l c o n c u r s o d 
E l p a r t i d o R a c i n g - U n i ó r t C l u b . 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a p r e s e n -
c i a r e s t e e n c u e n t r o , q u e s i n o o f r e c e 
d u d a a l g u n a e n c u a n t o a s u r e s u l t a -
d o , t i e n e e l a l i c i e n t e d e v e r a l o s « j a -
b a t i l l o s » c ó m o - s e d e s e n v u e l v e n a n t e 
u n e n e m i g o d e t a n t a p o t e n c i a l i d a d . 
L o s m u c l i a c h o s d e l U n i ó n C l u b , q u e 
d e . m a n e r a t a n b r a v a s e e s t á c o m p o r -
t a n d o , p r o c u r a r á n a m e n g u a r e n l o 
p o s i b l e s u d e r r o t a , d a n d o a l p ú b l i c o 
l a s e n s a c i ó n d e l o q u e p u e d e n u n a 
f i r m e v o l u n t a d y u n d e c i d i d o e m p e -
ñ o , c u a n d o v a n e n c a m i n a d o s a L a 
¿ b b s o l l d a c i ó n d e u n a f a m a b i e n a d -
q u i r i d a y m e j o r c o n q u i s t a d a . 
E q u i p i e r s m o d e s t o s , l o s a s t i l l e r e n -
s e s n o t i e n e n o t r a s p r e t e n s i o n e s q u e 
l a s d e p r o p o r c i o n a r u n a b u e n a t a r d e 
a l d e p o r t e i n g l é s , p o n i e n d o e n l a l u -
c h a c n a n t o s o n y c u a n t o v a l e n , q u e 
n o e s p o c o . 
- D e s c o n o c e m o s l a a l i n e a c i ó n d e l o s 
o n c e s c o n t e n d i e n t e s , p o r q u e n i n g u n o 
d e l o s d o s C l u b s s e h a d i g n a d o e n -
v i á r n o s l a s , s i n d u d a p o r q u e e s t á n s e -
g u r o s d e q u e s o b r a l a p r o p a g a n d a 
p a r a e s t e m a t c h d e c a m p e o n a t o . 
N O T A S D E L O S C L U B S 
M u r i e d a s F . C - U n í ó n W ! o n -
M o n t a ñ e s a . 
M u c h o s c o m e n t a r i o s y i c á l c u l o s s e 
l i a n b e c b o p a r a e s t e i n t e r e s a n t e p a r -
t i d o , e n q u e l a c o d i c i a y e n t u e i a s r a o 
e s c a r a c t e r í s t i c a e n l o s d o s C l ' b s . 
D e M t i r i e d a s g r a n n ú m e r o d ' a ñ e i o -
n a d o s a c o m p a ñ a v i ' . a s u t i t i l a r , q m 
l u c h a r á e s t a t a r d e ' d l o s . t e r r e n o s d e • 
A l t a e n p a r t i d o d e c a m p e o n a t o . 
Y a p o r l a d e s c o n t a d a v i c t o r i a d e l 
C l u b c a m p e ó n e n A s t i l l e r o , y a p o r 
d e s c a n s a r e l o n c e e c l i p s i s t a , l o s c a m -
p o s d e M i r a m a r s e v e r á n a n i m a d o s , 
u n i d o e s t o a l i n t e r é s q u e e x i s t e p o r 
p r e s e n c i a r e ! e n c u e n t r o , d a d a l a i g u a l d a d d e l o s e q u i p o s . i L a p r o b a b l e a l i n e a c i ó n d e l M u r i e s F . C . e s t a r á f o r m a d a p o r U r i a r t < R o á n , E c h e v a r í aP u e n t e S a l a s , R u h 
d e l a M 
d e l Ñ o r t 
v a d e a r 1 
p o r t i l l a ; -
• A i 
a z a , v í a s d e l C a n t á b r i c o y 
e , p a r a c r u z a r l a c a r r e t e r a y 
a l a g u n a q u e h a y j u n t o a l a s 
d e l C a n t á b r i c o y s a l i r a l o s 
L e s . 
p o r 
u n m e t r o d e 
a h a c e r l a e n t r a d a e n 
; j u e g o d e l E c l i p s e F . C . 
d e s o c i o s ( p a r t e S u r d e l 
v e z e n , é s t o , n e n e t r a r e n 
c t o c o n c i n t a b l a n c a a 
a l t u r a . S e g u i r l a p i s t a 
3 I Á e í E R M I A . - C ¡ R Ü G I Á ^ G E N E M Á L 
á @ 
f s s m u l t G d e s o a i y d e s & i * 
A r n é s d e E s c a l a n t e , w . - T e l é f o n o 8 - 7 4 , 
i V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V ^ ' V V \ a W V A ^ A / V V \ A A A / ^ ^ 
q u e s e . s e ñ a l a r á c o n c i n t a y h a c e r l a 
l l e g a d ; 
r e n c i a . 
T o t a l , 
L a s 
s e r á n 
p u n t o s 
1 j u n t o a l a t r i b u n a d e p r e í e -
d o n d e s e i n s t a l a r á e l J u r a d o , 
u n o s 5 . 0 0 0 m e t r o s , 
p a r t e s p r o p i a m e n t e d e « c r o s s » 
m a r c a d a s c o n s e r p e n t i n a . L o s 
d e v i r a s e r á n b a n d e r a s r o j a s . 
p o r t a d a s p o r 
m e s d e b e r á n 
l o r e s , m l v o 
i n m e d i a t a , 
o r e l R e g l a -
3 « c r o s s » d e l 
b i e n fijas e n . e l s u e i o 
j u e c e s , a c u y a s i n d i c a 
a t e n d e r t o d o s l o s c o r 
p e n a d e d e s c a T i f i c a c i ó i 
j L a p r u e b a s e . r e g i r á 
m e n t ó d e l c a m p e o n a t o 
H a y m u c h o s i n s c r i p t o s 1 1 1 0 . 
T K L K l - O X O 
E L M A T C H S B E D E A T L E 
M A D R I D , 2 4 . — E n e l S t a d i u m 
M e t r o p o l i t a n o t u v o l u g a r e s t a t a r d ( 
M a r t í n e z , N i s i o , A t i e r a , R a m o n í n C h i r r i .• ' U n i ó n M o n t a ñ e s a : P e i f é i , i l í s t e b a n , C o s , í ñ a n c o , B eJ u a n i t o , a c i t u a g , O r o v i ^ . r u z , M a n z a n o s . S u p l n t e s , J u a n c h u y C r E l p a r i d  d a r á c o m i e n z o a y c u a r t o e l  t a r d e , s e r á p o r e l c o l e g i a d o e ñ o r B a n T a P a r  f c i l i t r l p ú b l i c o s e b r i á  s d  d e l a t a r óL o s s e ñ o r e s o c i o s e b e r á nt a r l o s c r n t s d e l m e s e n c u rn n u l a d o l o s p a s e s a f a v g é á o e e n l a m a ñ a a d e L Lm i c i l i  s o c i . . « G R O S S - C O U N T R Y S ÍE l e g u n d o « c r o s sv ó s d  ¡ a P ñ e  A y e  f u e h e c h o o r l F e iA t l é t c  M o n ñ e s e l r c o rb y ' a  c b r i r l s p d ím o n a ñ e s e s 0 1 1 e l s e g u n d o « cc i l e l a t e m p o r a d . P R I M E K Ó ^ 9 - 1 5 C o l o m e r , s a l e g i^ n t a p r i m e r a ] , A i i e t i s m € M . A l i e s i M r t e n k a a ^ i X ' . ' a s d s ^ I f i ' ^ 5 ¡ l i í c l s B i ú l á t - SE n ; p :h a d i á i i ^ m a t c h I b é r i c o d e l o s B o l e t a s l o h i c i e r o ni e ^ ! á g a d s a l o s a c o r : L O T • i a c i r 1 u ! a l . e s y e n m e - J / J i ^ - S í i : ; ; . d e flores yf = í r m , u n a d e m o s' ¿ Ü l C i t ^ i r a f i e c o n c u r r o^ s í & u t a d o : •-. i r : K R e t i o s . . 1) rr i o , p r c u y   u b i c m l q u (e s e l i g u n t e : M e t a d e s a d :n s , d e l E ll o s A r e n l , p b s   l a r r ip t é t a t li t s a i r p o r l  L r c  l  l / a t'u • c l l j ó n d C r c h ,L a l z d s A a s , b aj u o ,  t a p i , d eS p l a ; A l á i d áI r C a m n , c l e a G u e i , l r c i i d o q ^ s t r i s f t na c i i ( ñ S L Q . - L - a r o a f > S p r u b a sí d o ^ ^ 3 l  s i g i e ni i f é é t i ffic'os q u e s e 1 . 5 0 0 t a l r o s  l i n u t o s . , \ ^ s e g u n d  G¡  e n i 1 O v c d S n z f l i a M i  [ é o n s a l t a 8 ' ' 1 1  1 y d e 4 a 6 .M E N D l ! . 2 I S Ü Ñ E Z " 7 . 2 . " i V \ ^ V V V V V W v \ V V V V V V V V V \ V \ W \ ^ V \ \ ^ ^ y 2 q u i t o s . ; y e l a s c o , % í n i n u t s , 2 6 s e  4 t o s . 3 . ° A h n e i d a . S a l t o d é n g i t u d c n i m p u l s : G n ó e l p o r t u g é s P . o t , q u i e n s a l t ó 5 ; 2 1 m e t r o . ;E n e s t  p r u e b  é l e s p a ñ R o ' e m p a ó c n e l p o r t u g u é s y l o j u r a -d o s , d s p u é s d e v a r i a s m e d i c i o n yj n s u l l s d e r o n v c o r i a l l r a K
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p o r e l r e s u l t a d o d e l a C o n f e r e n c i a d e 
G r i e g o s y b ú l g a r o s . — ¿ C r i s i s m i n i s t e r i a l e n 
F r a n c i a ? 
f A / o f a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
g r e c o b ú l g a r o , q u e 
e n c e n d e r d e riuéyó 
ó r d i a , p a r e e * q u e y a 
f r a n c o 
y o p p r -
ü i ¡ a ü d , 
• í í a d d e 
d e t a n 
t a n 
- i p j i n c i d e n t e 
a l I i e n a z a b a c o n 
% t V a d e ¡ H ^ 
a e n t f a r e n u n j ) e r í o d o d 
a r r e z o , g r a c i a s a l a r á p i d ; 
t ü T i í s i i n a i n t e i ' v e n c i ó n d e M r 
q u e f í a c o n v o c a d o a l a S o c 
p a c i o n e s p a r a d e b a t i r a c e r e 
j n t e r e s a n t e a s u n t o . 
l o s d o s p a í s e s q u e a n d u v i e r o n e s -
^ d í a s a l a g r e ñ a ' p a r e c e q u e a c e p -
l a i n t e r v e n c i ó n d e a q u e l a l t o t r i -
ñ v o l G o b i e r n o g r i e g o , c o m o d e -
U( O r a c i ó n , s i n d u d a , d e l o s p r o p ó -
q t ü s q u e a n i m a n a a q u e l E s t a d o , o r -
d e n ó y a q u e s e s u s p e n d i e r a e l a v a n c e 
de s u s t r p p a s p o r t e r r i t o r i o b ú l g a r o . 
j y f o s o t ' r o s , q u e . t e n e m o s u n a g r a n 
Ú y a n a e x t r e m a c o n f i a n z a e n l a 
S o i ' i V c l a d d e N a c i o n e s , c u y o s p r e s t i -
m o s s e v a n , p o r f o r t u n a , c o n s o l i d a n -
d o m á s y m á s c a d a d í a q u e p a s a , e s -
p e r a m o s c o n f i a d o s e n c p i e l a b u e n a 
p l ü n t a d y ~ a e x c e l e n t e d i s p o s i c i ó n 
q u e a n i m a a l o s G o b i e r n o s c r e a d o r e s 
v n ( a n t e n e d o r e s d e e s e o r g a n i s m o 
p a c i f i s t a s a b r á n b a i l a r l a f ó r m u l a 
q u e a r m o n i c e - l o s i n t e r e s e s d e b ú l -
g a r o s y g r i e g o s e n e s a s c u e s t i o n e s 
d e f r o n t e r a s , q u e t a n a m e n u d o s e 
s u s c i t a n e n t r e S o f í a y A t o n a s . 
« * * 
• ¿ H a b r á c r i s i s m i n i s t e r i a l e n F r a n -
c i a c o n i o a n u n c i a n a l g u n o s p e r i ó d i -
c o s d e l a v e c i n a R e p ú b l i c a ? 
N o l o c r e e m o s , a ú n a m e l o s r a d i c a -
Ü m o s financieros d e C a l l l a u x n m y 
s i n c u e n t o p a r a l o s f i n e s q u e s e p r o -
p u s o l a C o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n 
M a d r i d . 
P o r e s o , y t e n i e n d o , a d e m á s , p r e -
s e n t e q u e C á i í t a u x e s e l q u e l l e v a 
a r r e g l o d e l a s d e u d a s 
d o s U n i d o s , e s p o r l o 
' e t e n d e n c i o s a l a i n f o r -
m u r i c l á u n a p r o b a b l e 
G a b i n e t e p r e s i d i d o p o r 
l e í e l p e s o 
c o n l o s E s 
q u e n o s p a i 
m a c i ó n q u e 
c r i s i s e n e l 
P a l n l é v é . 
L A S Í T U A C Í O Ñ P O L I T I C A 
P A R I S . — i C o r n o r e s u l t a d o d e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r , s e 
s a b e q u e e l G o b i e r n o t i e n e a s e g u r a -
d o s l o s p r ó x i m o s v e n c i m i e n t o s . 
i L a s m e d i d a s q u e p u e d a n s e r a d o p -
t a d a s l u e g o s e e n c o n t r a r á n s u b o r d i -
n o v i e m b r e p r ó x i m o a l o s « o p t a n t e s » 
a l e m a n e s , d e c o n f o r m i d a d c o n e l 
a c u e r d o d e V i e n a . 
E N E L J A P O N E S T A N I N Q U I E T O S 
T O K I O . — R e i n a g r a n i n q u i e t u d e n 
e l J a p ó n c o n m o t i v o d e l o s s u c e s o s 
d e C h i n a , d e d o n d e s e a n u n c i a q u e 
u n e j é r c i t o s o v i é t i c o d e c i e n m i l 
h o m ' B T e s e s t á c o n c e n t r a d o e n l a s 
f r o n t e r a s d e l a M a n d e b u r i a y d i s -
p u e s t o a m a r c h a r c o n t r a C b a n g - T s o -
L i n . 
L O S P R I V I L E G I O S E X T R A T E R R I -
T O R I A L E S 
N U E V A Y O R K . — E n l a s e s i ó n d o 
c l a u s u r a c e l e b r a d a e n A t l a n t i c C i t y 
p o r l a F e d e r a c i ó n a m e r i c a n a d e l t r a -
b a j o s e a c o r d ó , d e s p u é s d e u n a l a r g a 
d i s c u s i ó n , p e d i r l a a b o l i c i ó n i n m e » 
d i a t a d e l o s p r i v i l e g i o s e x t r a t e r r i t o -
r i a l e s e n C h i n a . . 
W U P E I - F U L A N Z A U N M A N I -
F I E S T O 
P E K I N . — ! E 1 m a r i s c a l W u - P e i - F u h a 
d i r i g i d o u n m a n i f i e s t o a l a s d i f e r e n -
s o l i c i t a n d o d e l a s 
E L S A N T O D E L A R E I N A 
M A D R I D , 2 4 . — C o n m o t i v o d e S e r 
h o y e l s a n t o d e l a R e i n a d o ñ a V i c t o -
r i a s e d i j o e n P a l a c i o u n a m i s a , o í ; 
c i a n d o e l p a t r i a r c a d e l a s I n d i a s . 
E r x e l á l b u m c o l o c a d o e n M a y o r d o -
m í a firmaron p o l í t i c o s , g e n e r a l e s , a u -
t o r i d a d e s , e t c . , e t c . 
D e p r o v i n c i a s s e r e c i b i e r o n n u m e -
r o s í s i m o s t e l e g r a m a s . 
P A R O F O R Z O S O 
E l C o n g r e s o d e P e s c a 
S e l e e n i n t e r e s a n t e s 
c e n l a s i o n e s 
M A D R i l ) , 
m a - ñ a n a . h a c e J í e h r a i d i í 
N a i c d n n i : ! , 
o o n c u i u s t i o r 
• o b i e é l 
i i m i p i l i i i a i m i 
p t e n a i n i a 
¿ a i , i h a j f 
m y d e 
• c c i o i n e s ; , , 
d l e k . 
m í a . T r a m s -
i i e . d i s c u t í -
O V I E D O , 2 4 . 
d i l i ó l a F v m p i r c s 
W - n c i d o - & ( p l a i Z O ' q t u l í 
a d l á M i é -
m 
' h a f l á d i i t i n -
H U É L G A 
Ü e i a i l i z a 
l a s m i -
n a d a s a l a s u e r t e q u e c o r r a n e n e l 
P a r l a m e n t ó l o s p r o y e c t o s d e l m i n l s - t e s d e l e g a c i o n e s , 
t r o d e H a c i e n d a , s e ñ o r t l a i l l a u x , e n p o t e n c i a s q u e n o c o n c e d a n e m p r é s t T -
l o s c u a l e s s o p r e v é l a d i s m i n u c i ó n d e t o . a l g u n o a l G o b i e r n o c e n t r a l c o n 
d e t e r m i n a d a s p a r t i d a s p o r u n v i g o r o - d e s t i n o a l a a d q u i s i c i ó n d e a r m a s y 
s o e s f u e r z o d e a m o r t i z a c i ó n ; l a r e - n o t o l e r e n l a a p e r t u r a d e l a C o n f e -
d ü c c i ó h d e l o s a t r a s o s d e l a r e n t a , y , r a n c i a a d u a n e r a m i e n t r a s e l G a b i n e -
n i ' i 
d i 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l í s m o d e r n o s . 
s o b r e t a s a 
q u e l i a n 
s o b r e e l 
d e p a g a r 
b i e n p u d i e r a n o r i g i n a r a 
m á s d e u n s e r i o d i s g u s t o . 
S e h a b l a d e d i f e r e n c i a s 
' s e n o , d e l G o b i e r n o t 
P a i n l o v é 
e n 
s u r g i d a s 
c o n o c e r  c o n j u n t o l a o b r a e c o n ó m i c a d e l c o m b a t i d o m i n i s t r o d e H a c i e n d a yt a m b i é  s e d i c e q u e e s a a n u n c i a d a d t e p a r i d a d d e c r i t e r i o s ó l o e x i s t e e nl a e n t e d e l o s e n e m i g o s p o l í t i c o s d r d o r e s d e l e x d e s t e r r a d o C i -l a u x . E l G a b i n e t e f r a n c é s , s e g ú n t r a sv e r s i n e s , p i e s a p r s n t a r s e a l aC á a s e n l o s p r i m e r o s d í s d o s -m n a p a r a a p r o b a r e n b l q u el o s p l n e  f n ncieros, c o n I b s s t á n i d n t i f i c a d s t d s l s m l n i -t j x i s . K e e i m c s q u e a s a l r m n t e s n o . i c i a s n o s p a r e c e n u n t a n t o i n f u nd . K n l o s a c t u a l s m o m e n t o s ,c u a n d o e l p r o b e m a a r r o q u í i sa t n c i ó d e n u t r o  l i a d o sA f r i c , o b l i g á n d o l e  c o n c e n t r a r s• A c t i v i d y u e n e g í s e eg r e l p r n t  t é m i n o C e q u l l a rb e l i ' M , u a c i s i s i n i n i t e 
p o r ú l t i m o , u n a 
i m p u e s t o e e d u l a i 
l a s g r a n d e s r e n t a s . 
L a s o b j e c i o n e s h e c h a s p o r a l g u n o s 
m i n i s t r o s , d e s p u é s d e e x p o n e r s u s 
p r o y e c t o s e l s e ñ o r C a l l l a u x , h i c i e r o n 
t e m e r , e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , c o -
m o e s s a b i d o , q u e s u r g i e r a u n a c r i -
s i s ; p e r o p o s t e r i o r m e n t e s e h a v i s t o r  s r e g r a v s • v v v v v v v v v v v V v v v v v v ™ ^ ' o  y d e d a ñG aPBíB i f m i^ E x p l s i v m t  d  n u t s v i o s . * S l F R R ñ C l l  d l M o n t e , n ú i 4 1 U I M U ^ T é f n 1 0 7 . q u e e s a s o b j e c i o n e v e s q u e h a g a n , a l m u y p r o f u n d a l a é ! n t r o d e H a c i e n d a l e g a s d e G b i e r n o .P o r t d o e l l o e nC á m a r a e D i p u t a d o s l a i m p r e s i ó n d o -i n a n t e h o y e r a m á s o p t i m i s t a q u ea n t e r i o r m n t e . S i n e b a r g o , l g u n o s d i p u t a d o sc r e e q u e s i a d i v e r g e n c i a d  o p i n ie g i s t r e n l e n o d e l G o b e ro o p u e d  l l e g r a s e r " f e c T u c T a , o l p e s i d n t e d  C o n s e j o , , e ñ o r P i nv é , s v e r í o b l i g a d o a i n t r o d u c i ro d i f i c a c i o n s e b a t a n t e a m p l i t u d e l a c o n s t i t u c i ó n • d e a c u a l G a b it e . D E U N A A G R E S I O N R E R N A . — E l C s e j o F e d a l h a c eb r a d  i m a r u i ó n o c u p á n o s e e l . i n c d n t p r o v o c a d o p r l i aP a s t t l , q u e e n L c a r n o l l e v ó a c bc t o  v i o l n c i c o t r u  p e r id i  f r a n c é sE l C n s e j  u r i v i  l ó n a l r f e r i de c o  l a x p u l
t e a c t u a l c o n t i n ú e e n e l P o d e r . 
I E 1 C u e r p o d i p l o m á t i c o h a a d o p t a d o 
l a d e c i s i ó n d e n o c o n t e s t a r a e s t e m a -
n i f i e s t o ' . : 
E L J ^ F E D E L A S F U E R Z A S C H I N A S 
H A N K O U . — H u r a n t e e l c u r s o d e 
u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a p o r l o s j e -
f e s m i l i t a r e s , e l g e n e r a l W u - P e i - F u 
h a s i d o e l e g i d o c o m a n d a n t e o n j e f e d e l a s f u r z a s a l i a d a s c h i n a s . E N T R E G A D E U N A N O T A P A R I S . — l l e m b a j d o r d e l e m a -n i a e n P a r í s h a e n t r e g a d o a l m i n i st r o d e N e g o c o s x t r a n j e r o s , s f ^ o r p a s i l l d  l a B r i a n d , l a c o n t s t c i ó  e l G o b i r n on  s o n t a n g r át  p o r h o r ,i ó n n t r e l mp a r t e s s - ' l R i c h a l a n o t  d e l a C o n f e r e n c i aE m b a j d r e s r e l a t i v a a T a c u e s t i ó ne s a r m e . E s t a r e s p u e s t a s e r á t r a d u c i d a y e n -v d  e s t  n o c  a t o d o s l o s e m b a jo r e  a l i , l o  c u a l e s s e r u n i á  e n s e m a p r ó x i a c o n o b j t o dx a m i r l a y u r l
( O í ) m e i - a r i ü r g - i c o s , n o t - n c 
q n e i a q u e l l O i S ' q u i e t i e n e n 
¡ f e s a d i t o s h o n r m s . 
P A R A S O L U C I O N A R 
L U G O , 2 4 . — E l g . d ; ; m r . a d ( - i ! 
g o s i t i i o n e s e c o l o s o b m e i r c i s 1 - ' d i e 
ñ a s d e V i l l a o d r i d p a r a a r r e g l a r l a 
h u i e i l i g a p í a n i i t i a a i d í a h a i d i s ) d i o s m e s e s . 
H a v m t u v b - u e n a i s i i r n p ' r e r - á o n e . s . 
T R A S L A D O P R O V I S I O N A L 
G U A D A L A J A R A , 2 4 . — , B n A . i : s i o r ; a , l 
. m o n i e i s e h a i t e a ^ a i a á i d o í a f i j t m a n t e d d i i 
S a n F f i r n i a i i r d o l a . A c a c t e n n i a ú < s I n g O ' 
n i i e i r o s , l l e v i á n i d l o i s i é b í i . n d e t r i a i d e i s d ^ 
• e l c i u - a i r t e i l i M l r e g i n n i i e i n i t o d e A r t l U - c r í r 
y l ' - o i n i a i n d o e l b a t a h ó i r d o f u l - n m - n o s -
N U E V A C A R C E L D E M U J E R E S 
V A L E N C I A , 2 i . ~ . l J . e g ( ) < s í d i r e o t o a 
g e i n e i i a / l i d l e P i i l i á l i o i n i é s p i a v r a ; a s i s t r l i r a h : 
i n a u g U i r a í C i ó n d e l a i n m p í v a c á r c e l l c f t 
r n u j e i r e s . 
A E R O P L A N O S Q U E A T E R R I Z A N 
A L G - E C I R A S , 2 4 . — ( P o r t i l t e n u p o m ' l 
t u . v i i e i i ' c i i ' i q u i o - a t e n r i l z a i r t r - e i s ' a c r o p i a i R o a 
p r o c a d e n t e i s I d i e T e m á n y q u ^ 
a n i , a , S e v i l l a . 
J O V E N D E S A P A R E C I D O 
A V I L A , 2 2 4 . — L a P r e n s a l o c a l d a 
c u e n t a d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l j o v e n 
d e d i e z y s e i s a ñ o s M a r i a n o S a n S e -
g u n d o D o m í n g u e z , a s i l a d o e n e s t a I n -
c l u s a . 
E l m u c h a c h o , q u e e s s o r d o m u d o , 
d e s a p a r e c i ó d e l A s i l o e l d í a 1 9 , i g n o -
r á n d o s e s i t o m ó a l g ú n t r e n d e M a -
d r i d , a d o n d e h a c e t i e m p o m o s t r ó d e -
s e o s d e i r . 
L a P o l i c í a p r a c t i c a a v e r i g u a c i o n e s . 
Ü N H O M E N A J E 
T O L É D Ó , 2 4 . — S e l i a c e l e b r a d o e s t a 
m a ñ a n a , e n T a l a V e r a d e ^ " r l e i n a , u n 
g r a n b o m e n a j e a l n o t a b l e a r t i s t a J u a n 
R u i z d e j / u n a c o n m o t i v o d e s e r l e 
i m p u e s t a l a c r u z d e A l f o n s o X I I , c o n 
l a q u e r e c i e n t e m e n t e f u é a g r a c i a d o 
p o r e l G o b i e r n o d e S u M a j e s t a d . 
U T N A C U E R D O 
L E O N , 2 4 . — E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o q u e v a y a n e l a l c a l d e y o t r o c o n c e j a l a V a l l a d o l i d , e l d o m i n g o ,p a r a c u m p l i m e n t a r a l m a r q u é s d e Í E s t e l l . L A C O N S T R U C C I O N D E U N F E R R O -A R R I L A L I C A N T E , 2 4 . — L o s i n g e n i _ e r o s d e lt r a n v í a e l é c t r i c o f u e r o n a ^ J i j o n a p ar a s t u d i a r J a c o n s t r u c c i ó n d e u n rm a l H e p r o l o n g c i ó n d e s d e M u c hi e l h a s t  d h a c i d a d . S g ú n p a r c e , s u i n f o r m s e r á fv o a b l e , y a l o s c o c h e s  v i a j e r o ss e g r g a á n s a n o  e m o l q u e s p a r a ls p o r t e d e l  p r o d u c t o s a g r í c ly d e l f a m o s o t u r r ó n . L A R E D E N D E F O R O S C O R U Ñ A , 2 4 . — E l S i d i t o C a t ó l i -
Al s e ñ o t r A n g u i l o ' S o r e l l o d i j o q u e l a 
o i ó n i p n l i n e a a « o h a i b í a « i v i d a d o d e 
l u i r n n a p r o p o s / i i c i ó n d i a l s e ñ - u i - S a r 
i r t t t t í , s i o í b i i í e í e l l t l e m i p o - m á x . h o " u c 
v • e n t n e g ' a d o I : 111 C ' i r c i a . n -
a n m -
E l p n v s i i d - e n i t - e d ; e d a ¿ - e c c i ó n - n e p l i i c é 
ü & . p o r j M T i n i u . r M - ( l i a i i i ^ n i p o i i a i b í a n 
d o a - ; ; d i r ; r a a d í a s J a j á í c c n j o l i u s i i o i m e s n n 
n m k m u y c m x i i s a , ; p i c u o q u e p a s a -
a i n p a r a . • c e f t i i H d i l i o d e t e n r . i d f o .a- m a ) ; i o s d e 
, i S r e i s i p i e i c i t i v i a i s C o i m i i s i i o i r i i e s . 
E l p r e s i i i d e n t e , s c i ñ o r T c i j ' - r - r o . h a h i l ó 
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a s i s t i d o , e n u n i ó n d e v a r i o s r a i m 
b r o s d e l a C á m a r a a l a c t o d e r e p a r -
t o d e p r e m i o s a l o s a l u m n o s de l a 
' a e s t a s o b r a s q u e a c t u a l m e n t e s e e j e -
c u t a n , y e s q u e , a n u e s t r o j u i c i o , n o 
s o a l q u i t r a n a n l a s c a l l e s c o m o e s d e -
l i c i o . E n t e n d e m o s q u e l a s r a s p a n 
m u y p o c o ; d e b i e r a n d e c e p i l l a r s e p a -
r a q u e m o q u e d a r a n a d a d e t i e r r a , c o -
m o h i c i e r o n e n l a c a r r e t e r a d e l E s t a -
4 d o t b a r r e r l a s n o b a s t a , y e s n a t u r a l 
q u e s i e c h a n e l a l q u i t r á n e n c i m a d e 
l a t i e r r a , e l l í q u i d o n o s e i m p r e g n a y 
( V a a r e s u l t a r u n v e r d a d e r o p a s t e l 
B o m b e r o s s e o r g a n i c e c o n í a m a y o r 
p e r f e c c i ó n p o s i b l e . 
Y a l o s a b e n n u e s t r o s m u n í c i p e s . 
A l g o d e c i n e . 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o n o s a n u n -
c i a l a e m p r e s a d e l c i n e p a r a h o y . E n 
l a s t r e s s e c c i o n e s p o n d r á n l a s u p e " -
p r o d i u c c i d n d l e g r a t n e i s p e i c i t á c u i l i o , o u y a 
p e l í c u l a l l e v a p o r t í t u l o « E n p o d e r 
d e l e n e m i g o » . 
C o n d e c i r q u e e s p r o g r a m a A j u r i a , 
q u e e l A y u n t a m i e n t o d e l a c i u d a d E s c u e l a . P r o v i n c i a l d e A r t e s 
Y Of i . 
A u n q u e s o m o p r o f a n o s e n l a m a t e - f i h n P a r a m o u n t y e x c l u s i v a S e l e c c i n e 
r í a , e s d e s e n t i d o c o m ú n p e n s a r e n 
I q u e ' s e p i e r d e e l t i e m p o y e l d i n e r o 
a l q u i t r a n a n d o l a s c a l l e s s i n c e p i l l a r 
l a s b i e n . 
P o r l o d e m á s a p l a u d i m o s l a r e a ' i -
E á c i ó n d e e s t a o b r a q u e s e d e b i e r a 
e j e c u t a r t a m b i é n e n t o d a s l a s c a l l o s 
e l e l a c i u d a d , y a q u e t o d o s l o s v e c i n o s 
c o n t r i b u y e n a s o s t e n e r l a s c a r g a s d e l 
M u n i c i p i o . 
E n t o d a s p a r t e s c u e c e n h a b a s . 
N o e s s o l a m e n t e e n T o r r e l a v e g a 
d o n d e s e c e n s u r a e l s e r v i c i o c o n t r a 
i n c e n d i o s . E n S a n t a n d e r , c o n m o t i v o 
' d e l i m p o r t a n t e f u e g n q u e h n b o h a c e 
S A . e s t á h e c h o e l m e j o r e l o g i o . 
« E n p o d e r d e l e n e m i g o » e s u n a 
o b r a q u e c a u t i v a . H a y m u c h a s p e r -
s o n a s q u e h a n v i s t o e s t a p e l í c u l a t r e s 
v e c e s s e g u i d a s , s i n c a n s a r s e . 
• N o © 9 i e x ¡ t ¡ r . a ñ l o i q u é e i s i t i é n c a i s á a g o l a -
d a s l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a s t r e s s e : 
c i e n e s d e h o y . 
M u v b i e n , a m i g o G u e r r a , a s í s e 
c o m p l a c e a l p ú b l i c o . 
¿ P o r q u é h o y n o h a y p a r t i d o s ? 
E s t a e s l a p r e g u n t a o f u e n o s h a n 
h e c h o m u c h o s a f i c i o n a d o s a l f ú t b o l , 
l o ! c u a l t r a s l a d a m o s ^ , l a D i r e c t i v a d e 
l a P e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a q u e e s 
' d o s d í a s , h e m o s l e í d o q u e s e t a r d a r o n J a i q u e s a b r á c o n t e s t a r l a c u a r e n t a m i n u t o s e n e c h a r a g u a a l a s l l a m a s , y q u e e l p ú b l i c o p r o t e s t a -ñ a d e l m a l s e r v i c i o . Y s q u e e n l a a p i t a l p a s a a l ó n p -r e c i d o a l o - a u e o u r r e e n n u e s t a l i nd , d o n d e t e n e m o s b o m b e r o s v a l i e nt e , a r r o j a d o s y t r a j a d o e , p e r o 0 ^ 1 m u c h s c a s o s p r e s c a s e z d e m a t e l i a l ; p o r s a r e n m a l s t a d o a s b os d e i e g o d  l a s c a ñ e r í a s , o p rf l t a d e o t r s e l e m e n t o s p e c i s o sr  t c a r d e b i d a m e n t e a l f u e g , rs l t a n i n f r u c t u o s o s l o s e s f u r z o s p ro n a s . 7 " ' o m n n o t a e s t a  a n o r m l i dd l o s e n c a r g a s d e p r f e c c i o nG s t o s _ s v i i o , y n o d u d n q h r á n u n g r a  b r a r o g a n i z a d  d e b i E s d e l a m e n t a r q u e l l e g u e u n d o -m i n g o y n o h a y a p a r t i d o e s t a n d o l ib r e e l p r i m e r e q u i p o , y s i é s t e n o p ú ed c a c t u a r p o r i m p o s i b i i d a d d e c o nfoiglt íMt* o i t f r o o m c © d e s u l o a t i a n r í a , ¿ p a r a ' c u á n d o g u r d a n l r e s e r v a ? C r e e m o s q u  l a a f i c i ó n t i e n e m o t iv o s p a r  q u e j r s e , s i n g u l a r m e n t e s s c i o s . E l t r d u o d e l a M i l a g r o p r ; .C o n g r a n s o l e n i d d v i e n e c e l -á n d o s e e l t r i d o n h o r e l a V i rg e n M i l a g r o s a .L a i g l e s i a d e l a A u n c i ó n , d o r n a e i l u m i n a d a c o n r e f n d o g x f t , e v r p l e t a d e fieles. H o v l a fiest  s e r á e s p l é n d i d y d oe l l a m o s - u e n t a e  e  n ú m r o la r t s . V Í V E D A 
D e s o c i e d a d . 
H e m o s t e n i d o e l p l a c e r d e s a l u d a r 
a n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s d o n 
B a u t i s t a A l o n s o y d o n A n t o n i o S a e n z 
d e M i e r a , q u e p r o c e d e n t e s d e V a l i a -
d c - l i d y B e ^ n o s a , s e h a l l a n e n é s t a e n 
l a l a b o r d e i n h a l a r s u s b r o n q u i o s y 
p u l m o n e s . 
A s i m i s m o s a l u d a m o s d í a s p a s a d o s 
a l a s v i r t u o s a s y b o n d a d o s a s s e ñ o r a s 
d o ñ a A r s e n i a y d o ñ a A n t o n i a d e C ó r ^ 
d o b a , m a d r e y t í a , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l b o n í s i m o p á r r o c o d e S a n t o f i a d o n 
F r a n c i s c o G o n z á l e z d e C ó r d o b a . 
— P r o c e d e n t e d e V i l J a v e r d e d e T r u -
c í o s s e e n c u e n t r a e n é s t a , d i s p u e s t o 
a d a r e l c e r r o j a z o e n e l b a l n e a r i o , 
n u e s t r o b u e n a m i g o e l s i m p á t i c o d o n 
J o s é L i a g u n o , a q u i e n a n h e l a m o s l e 
s e a g r a t a s u e s t a n c i a e n L i é r g a n e s , 
y a q u e t a n g r a t í s i m a n o s e s s u p e r -
m a n e n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
— L l e g a r o n l o s s i g u i e n t e s a g ü i s t a s : 
D e C o m i l l a s , d o n F r a n c i s c o Q u e -
v e d o . 
D e S o l a r e s , d o n P e d r o B a ñ a d a . 
D e S o b a , d o n J e r ó n i m o G u b i e r a . 
D e B e i n o s a , d o ñ a L u c r e c i a B u s t a -m a n t e . B i l b a o , d o n S a l v a d o r G u i n e , c o m a n d a n t e m é d i c o d e l a A r m a d a , yq u e y a e n e l p a s a d o m e s d e j u n i o n a t u v i m o s l g u s t  d e s a l u d a r l e d u r a n - i r - a j , e v a r i o s d í a s q u e c o n v i v i ó e n é s t . B e n v e n i d o s . C o n c i e r t  q u e s e a p l a zP o r c a u s a s i m p r e v i s t a s e i m p o s i -b l e s d e s l u c i a r m m e n t o , h a
c i o s , h a b i e n d o s a l i d o m u y b i e n 11 
p r e s i o n a d o s d e l a s e n s e ñ a n z a s que 
a l l í s e d a n y p o n i e n d o d e r e l i e v e i r 
c o n v e n i e n c i a d e s e g u i r p r e s t a n d o 
a p o y o a d i c h a E s c u e l a . 
A s i m i s m o d a c u e n t a e l s e ñ o r Gon-
z á l e z d e h a b e r s e c o n c e d i d o u n p ro -
c o n d a l p r e t e n d e a p l i c a r e l a r b i t r i o d 
m e j o r a s s o b r e l a s fincas u r b a n a s , 
c o n m o t i v o d e l a s o b r a s d e t r a n s f o r -
m a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e S a r r i á . 
Q u e d a e n t e r a d o e l P l e n o d e l o s . e s 
c r i t o s d i r i g i d o s a l a s C á m a r a s d e l a s 
p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s y d e l a s c o n -
t e s t a c i o n e s r e c i b i d a s , r e l a c i o n a d o m í o e s p e c i a l d e c i n c u e n t a p e s e t a s "a l 
c o n e l r é g i m e n t r i b u t a r i o a q u e e s t á a l u m n o d e p r i m e r a ñ o C i p r i a n o Ó o n -
s o m e t í d a l a p r o p i e d a d e n a q u e l l a r e - z á l e z e n a t e n c i ó n a l a s i n d i c a c i o n e s 
g i ó n , a c o r d á n d o s e d e s i g n a r a l o s s e -
ñ o r e s G u t i é r r e z d e C e l i s , d e l a L a -
m a , Q u i n t a n a l y C o s p e d a l p a r a q u e , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l o s d a t o s f a c i l i -
t a d o s , h a g a n e l e s t u d i o y r e d a c t e n 
e i i n f o r m e , s o l i c i t a d o p o r l a e x c e l e n -
h e c h a s i p o i r e l C l a o s t a l o ú 
d e a a u e l l a E s c u e l a . 
i S e l e e y a p r u e b a e l b a l a n c e y acta; 
d e a r q u e ' o d e l m e s d e s e p t i e m b r e , y 
n o h a b i e n d o m á s a s u n t o s q u e t r a t a r 
s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
V v \ a v i v v v v v w v \ A / v v v v v v v ^ A V « v v v v v v v v w v v v v v v r w v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v w v / v ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a c u e s t i ó n d e l o s 
e m p l e a d o s d e l A y u n -
t a m i e n t o , 
i l c i g l a s i t i u i r i a p o s ' 0 % ) l a H a b a n a , p e á 
' t r i c i n d i e ¡ p n i n a i p i a j l m e i n i t i ? a h m i i d a r apo-
y o ; .a A j a » c o i m p a t r i . o i t . a i s q u e e m i g d i n a 
b u i b a e n b u s c a d i o t r a . b a i i o y q u e has t a 
a h o r a v \ i e i n i e n s i e m i d l o v í o t i m a s d e ira 
h u m i l l a n í t e t a i a \ t o . a l l ( d e s e m b a r c a r e n la 
H i o i b a n á . 
E l p ' c u t j r i i ó t i c o y i c a r í i t a i t í v o f w ^ n l o 
ú ' í i l C e n t r o A i s i t u i r i a í i n o d e L a H a l j a w 
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z o s , n o s e h a l o g r a d o e x t i n g u i r e l 
f u e g o q u e e n e l m e s d e m a y o p r e n -
d i ó e n u n . p o z o d e g a s d e l a « R o y a l t 
D u t c h » , e n ' C o m o d o r o R i b a d a v i a . " 
U N B A N Q U E T E 
E n e l s a l ó n d e fiestas d e l d i a r i o « L a 
P r e n s a » , l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o h a 
o f r e c i d o a l p e r s o n a l u n b a n q u e t e j ^ a - ' 
r a f e s t e j a r e l 5 6 a n i v e r s a r i o d e s u i 
f u n d a c i c n . - " . | 
A s i s t i e r e n a l b a n q u e t e m á s d e d o s -
c i e n t o s G o m e n s a l e s . E l d i r e c t o r , E z e - : , 
q u i e l P a z , h a p r o n u n c i a d o ' u n : d i s . f 
c u r s o . _ , 
U N A B O D A 
R I O J A N E I R O . — S e a n u n c i a e l p r ó -
x i m o m a t r i m o n i o d é l a s e ñ o r i t a ' G e - í 
• v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w B e r n a r d e s h i j a d e l p r e s i d e n t e d s / 
l a R e p ú b l i c a , ' c o n e l s e c r e t a r i o d e L e - | 
g a c i ó i i d o n . C a r l o s A l v e s S o u z a , o f t ^ 
c i a l d e l G a b i n e t e , d e l m i n i s t r o d e R e -
l a c i o n e s e x t e r i o r e s , 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p 0 5 i t 5 . n o 
R E Z b E L r i q i 
ó & n t a n c l e r 
M U S I C A . — P r o g i r a m i a i d i e ¡ l a s o b r á i s 
q u e e j e c f u t a C F i á h o y , d i e s d l e .• S a s o n c e y ' 
m | 1:1 m , l e i n . e l l P a s e o d í a P a r e d l a , i l l a B a n -
P R Í M É R A P A R T E 
" T 7 1 ñ a p e o » , p a s o - i d i n h l e : P a i r l e t r a . 
S u j i í t i t e i o n c ñ a t i r o t i l e m p o s 1 , idle1 J a ó p e -
ria . i r • v w r v ' w i i » í m i r a e i r a - v a z ) : i l v l i a s s i e m e - t . 
t o r o s . 
« R i e a r i z i ) ) , o b a r t u r a ; W a i g n e r . 
S E G U N D A P A R T E 
C a p r i c h o , ¿ ' . n s i t i n u i m e ñ i t i a i l ; I t y s í p d n o s a , . 
( ( L a . g i r a n j e r a . ¿ l e / A r l i é s » ; R o s i l l o . 
( ( I n d o . ) ) , f o x ( f p i r t i i m i e l n a v e z - ) ; W a r t h . 
U N B A N Q U E T E 
V A L E N C I A , 2 4 . — E n e l - h o i t e i l R e i n a . 
V i J c f o n i a s e l a o a i b a . d l e i c e l l e i b i r a r u n h a n - , 
^ u o i t e l e m h o n o r 1 I d l d l m a t á d ' o i r d e t o r o í 
C i u ' j v e s . , l a i a i e í t á i e a i d o m á o d e . m n o e n i t e n a . r 
d e . c o m e i n s a l e s . • ; , , • ->•' 
s u m a a n t e n o i 
d i : C o m o i c m e e o v i T : 
ps'dffii • t e r a p c t n a i l e n e f t a s c o a i t a 
m p c e o ¡ s a i ] : e r r e n a ; " a . m a r 1 L a s 
I p i , n i BiPI-i ( d a n r i b i i l l i i " ) ) , O O P I M I 
m a s e f c n i p n k í r i : ^ ^iMi n i r ' i i ' - ' i r n 
I f e o t o s b a n i o o ® v a l e r e i s , q i u i e c r 
I tochico file r i a f u g i i . a i r c a i i h a i v e c n i d o ' t 
< ( ! 
e s ; « T e 
i c a i r g a ! 
M e n o r ) ; 
5 y P a g é s . » , 
ü e r a i l , , 
s C i i ó n , c o n 
. Q u i n t a d e c 
c o n t r i b u y e n c 
n a l e s n a t a e l 
. • . 9 3 3 , - i - l p e s e t a s , 
i a d o c i g a r r e r a s . q u e 
n d i e z c é n t i m o s s e m a -
n u e v o H o s p i t a l : 
a s , Á e ' u s . t i h a G a U é f f ó , 
. l e r a l . 
( R . c i : i i i t . a ' » , 
( i P n i i i d l E i n i c s i l a M 
d i e V i V 
i d e G j i j ó j n , I c o m cja .1 
d e S a n t o ñ a . , c o n ( t N e i r e d i d l e » , á / t a l i a n o c a i l a z c i n . ( T c t e ó ) ) , a l i e m á n ; c o n p a s a j e d / 3 t r á n -s i t o y e i a i r ' g a . D e s p a c h a d a s : « T o a s t e i s y B a g e s i ) , p a r a G i i j é n , e o n . c a r g a g e n i e i r a l . , « C á h o S a n S o b a s i t i i á » , p a r  B a r c eü a C o a c h a , d e a q u e r p u e i r t o , ] o , n i i C , o i n ^ « . a ! . A l o s n a v e g a n t e s . A y f i r m ¡ b a . l L a b a e n n u e s M ^  C o m a n -l í ' i i i c i a dl& i M a r n l j u n a i e e m u n / i c a l c i ó n S a n S e b e i t n r á j n i , . q u e d e e i a q i u o l ad l l f i c a o ' i á a I d l e H a s . . i d - r / s ó i o e n i f i l a| ! : > h a s i d o e i ú n i t e r m i i n a d a , q u í e d i a n d i O m . a v i s a r t a n . p r o n t o l o s t é , p a r a c oBoeimfeiinto d  i o s n a v e g a n t e s .E l d i q u e d e G a m z . ¡Aye e n t ó e e i J | i a r ' d  E  a o l i j t ' $ y L i m p r i a r f o u o i s , « 1 r e -p a l d o i r d l e e s t a m t i r í o i l / a i d j e n c -do flR d' f^et». O b s v t o r i o m r o l ó g i c .« T s e m p - Q t e c h u b s c o s , n E s p a ñ a , c o n c r g ac o n c a i r -• « R s i i l t » , n a r a B l h a q ' , g e o ^ e r a l . ( P r u d e n c i a » , p r t a B i l l h :  g e r a l . « C a b o M e n o r » , p a r  B i l b o , c o n c ai e l e i r a dN r r i c i d i e » , i t á l i a n o ; n a i r a S a n É i s l t e ' r • 1 3 d i e P a v i , o o  s t t a z ó n . ( ( T a m h r i , p r  G i j ó n , c a g ag c i e r a l . 
U n a d e t a n 
P i l a r C u b r í a , E v e i i l d a L a v í n , 
l i a n a Q u e v e d o , C i r i a c a C a n a l e s , 
r e s a S i s n i e g a y L u i s a S o l a n a , 
p e s e t a . . . -
D o n a t i v o d e v a r i a s c i g a r r e r a s , 4 , 1 0 p e s e t a s . e u n c o n c u r s o d e b o l o s c e l e b r a d o e n l a s b o l e r a s d e l a s e ñ o r a v i u d a d eV e n e r o , r g a n i z a d o p r d o n V l e -r i a n o A g ü e r o , 3 6 1 , 2 5 .T m a s a L i g a r t e , u n a p e s e t a ; l a n i -ñ a J a q u i n  S o l á , d o R e i n o a , 2 ;E c e q u i e l a D e l a L ó e z , S a n E i e -t e r i , 2 . o t a l g e n e r l , 9 5 . 3 0 4 , 7 5 p e s e t a s . ' V V V V V V V V V W W V \ . W V V V V V V V V V V V V V V V V O t r s f r s a ® I D E A L D R I N K M u e l l e , 8 . S e r v i c i o a d o m i c i l i o , 
G A R S D A D j j j j e l j p n e h l o d 
r i t i i U o - , foairtniia \ d B O a x s i s c o , m 
: h . r . e i s e ñ o i r a . . o n f e í m i i a , , c o o i ! c i 
a t l i a e n a H i g i ó j p í u e d e 
m i c E i o i o e n l a A d n 
1 S 0 p r o i n u n c i i a i r i ó n - v a m i o s d i : i s e u r s o s 
e n a - c m e i a i f e a t a d i o i ^ i l o s i r e e i e i n r t í e l s ' ' é x i i i t o s i fiel 
u n a ( i ü j e g t t i r o , q n í i e n m i firases m . o d l e i s i t a S , q u e 
)' h i - f u í e i r c n . i r p y . a p i l a i u d i d a s j , I d i i ó J a s . g r a -
^ c i ) c í a s p e r d f l r h o a n e n i a i j e d e . , q u e - s e l e h a -
' c í a o b j . e t o . 
I ' , ' - f i n / * - . • ™ ^ A ^ r > > . ^ ^ / H ^ / 5 / V V V V V V V V V V V \ ^ A ( V M » / » ^ 
1 ° " G o n z á l e z , 
u n a 
í i o i r a d o ñ a B - a s i l í A . 
F A R M A C I A S . — i L i c t s c r o é r p r e s t a r a n 
ü e i r v i l c p j o d i u r a n t e t o d o e i l d í a , d e h o y ; o n J i á s s i i i g u i i e i n f t e i s . : S e ñ o f p L l o d a . — A l a m e d a . . e í í o . i " N a y e d i o . . — P u e n i f e . S e ñ r M a i t i s i o , M a r t i í U o . ' 
A , u i r < o i r Í X T T o u r ó n , 
M O D I S T A 
C o n f e c c i ó n d e a b r i g o s d e s e ñ o r a , t r a -
j e s e s t i l o s a s t r e , v e s t i d o s d e f a n t a s í a . 
C A L D E R O N , 2 1 , 1 . 0 
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I Z D E C I I I ! d e l 
T o n i f i c a , a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s y a b r e 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S 3 A 
l i « A C E É S Í A S Y V Ó M I T O S 
Í N Á P E T E N C I A 
D ¡ A R R E A S E N N I Ñ O S * 
y Ádultos quo, a veces, al íernán con ESIKcfilMl£HTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los n iños , incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E É X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e una bote l la y se n o t a r á p r o n t o qua 
e i e n f e r m o come m á s , d i g i e r a m e j o r y s o 
n u t r e , c u r á n d o s e de s e g u i r con s u uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 d ías 
v i 
— ( A m i g o m í o , t ú l l e v a r í a s o t r o t a n -
t o , s i u s a r í a s , e s c o p e t a y c a r t u c h o . s 
d e A l b e r d i . 
S i A M F R A N C I S C O , 5 . — S A N T A N D E R 
V i d a r e l i g i o s a . 
E n e l C a r m e n . — M i s a s d e s e i s a 
d i e z , c a d a r í í e d i á h o r a ; l a m i s a : - d c 
d i e z e o u p l á t i c a . 
A l a s o c h o , m i s a d e c o m m i i ó n g e -
n e r a l p a r a l o s n i ñ o s d e P r a g a . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , r o s a r i o , 
C o r o n i l l a d e l N i ñ o J e s ú s , s e r m ó n y 
p r o c e s i ó n p o r e l t e m p l o . ' 
A l a s s e i s y m e d i a , e x p o s i c i ó n , r o -
s a r i o , b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o y 
S a l v e p o p u l a r . 
S a n t o s M á r t i r e s . — M i s a s a l a s s e i s 
y ¡ m e c l i a " , : s i e t e y m e d i a , o c h o y m e -
á a , u ú y v e y m e a i a y d i e z y m e d i a . 
L a C a t e e u s s i s a l a s o n c e ; 
N o t a s 
H a s i t l ( 
r a b i n e r o s e l % 
P o r l a , t a r d e , a l a s t r e s , e x p o s i c i ó n 
d e S u D i v i n a M a j e s t a d p a r a L o s c o -
r o s d e l a A ' d o r a c i c h R e p a r a d o r a . A 
l a s s e i s , r o s a r i o , v i s i t a a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , e j e r c i c i o d e l m e s y r e -
s e r v a . • ' . , ' .. , 
¿ p r í i R c í i j u e ( S a r d i h o r o ) . — M i s a ' a 
l a s r ñ i e v e , r o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a " d e 
l a s n i ñ a s y n i ñ o s . d e l a , C a t c q u e s i s . . l l e i T t 6 
' A l a s o n c e , c a t e q u e s i s e n . s e c c i o n e s , R e q u e m a d a , d o n \ | 
e x p l i c a c i ó n d e u n p u n t o d o c t r i n a l • y d r í g a i e z 
c á n t i c o s , e f e c t u á n d o s e a - c o n t i n u a -
c i ó n e l r e p a r t o d é p r e m i o s , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l c u r s o a n t e r i o r . 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s s e i s , s e r e -
z a r á e l S a n t o R o s a r i o y s e h a r á e l 
e j e r c i c i o p r o p i o d e l m e s . 
L o s d í a s l a b o r a b l e s s e c e l e b r a r á l a 





D i c h o a s c e n s 
l e c e l e b r a d o p o r ¿ . 
n a d o s y p o r c u a i i g | í 
t r a í a n ; 
R e c i b a n u e s t r a 
V e n t a : S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a , M A D R i O 
f ¡ y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
B r / j a H c & e l - G a S é 
Ü L 1 Á N G U T I E R R E S 
a m e r i c a n a O M E G A , p a r ® 
0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s . í 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e n r i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c 
T O N I C O R E C O H / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / á c / o J / ^ / c á c / ó n d e í o r m e j o r e / z / f i m u / a r i f e 
U S A D L 0 S T O A ) 
M A R C A 
n a p e r e n c i a / . 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e r J e / , 
C o n v a l e c e n c i a y d i f i c i l e / , 
N e u r a / ^ e n i a 
O 
P A T E N T E { < 5 5 í 2 / 6 7 
: E S T A C A P I T A L 
E N F A R M A C I A / Y D R O G U E R I A . / -
C a o B a l a b r a m C i 
H Í B L A n i « i 1 8 - 2 
V I U D A D E S I S N I E G A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
€ M J L @ N A 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e d e E s p a ñ a , d e M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a 
y O r e n s e a V i g o , d e S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r -
t u g u e s a , o t r a s E m p r e s a s d e f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s 
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r W i W í r m w 
E n e u a H a 
F a v o r e s y d i s f a v o r e s . 
A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l 
. T o d o s e s t a m o s d e a c u e r d o e n q u ^ 
l a c o n s t r u c c i ó n h a r e c i b i d o u n e n o r -
m e i m p u l s o e n S a n t a n d e r . P o r t o d a s 
p a r t e s e n c o n t r a r á e l c u r i o s o t r a n s e ú n -
t e d e m o s t r a c i o n e s p r á c t i c a s — t a n i n -
c u e s t i o n a b l e s c o m o l o s v a l l a d o s a c u -
s a d o r e s d e l a s o b r a s , e l t r a z a d o d e c i -
m i e n t o s , l o s a n d a m i a j e s , e t c . — d e n u e s -
t r a a l b o r o z a d a a f i r m a c i ó n . E n S a n -
t a n d e r h a y u n a e s t i m a b l e p a r t e d e l 
c a p i t a l q u e d i r i g e s u s i n i c i a t i v a s h a -
c i a l a s o l u c i ó n d e e s e p a v o r o s o p r o -
b l e m a d e l a v i v i e n d a . Y d e b e m o s ^ a n o -
t a r l a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a : c o m i e n -
z a n a v e r s e e n l o s b a l c o n e s l o s p a p e -
l e s c l á s i c o s q u e d e m a n d a n i n q u i l i -
J i o s . 
¡ Q u é d u d a c a b e d e q u e a ú n s e m a n -
t i e n e n l o s p r e c i o s a l t o s ! P e r o t a m p o 
L a s e s t a n c i a s , s í , l a s e s t a n c i a s m a -
n i f e s t a d a s f u e r o n 1 8 . 3 4 8 , p o r l a ' s e n -
c i l l a r a z ó n d e q u e 1 . 5 2 2 d e l o s c i t a -
d o s v i a j e r o s p e < f m a n e c i e r o i i e n e l S a r -
d i n e r o u n o s d o c e d í a s — e s t e e s e l p r o -
m e d i o q u e r e s u l t a , a u n q u e , n a t u r a l -
m e n t e , n o e s e x a c t o - — , p o r l o s q u e 
a b o n a r o n 1 8 . 3 4 8 p e n s i o n e s e n l o s h o -
t e l e s . 
¿ E s t á c l a r o , c o m u n i c a n t e a n ó n i m o ? 
P u e s a o t r a c o s a . N o s a b e m o s q u i e n 
s e r á p e o r s a n t a n d e r i n o , s i e l q u e d i -
c e l a v e r d a d p a r a q u e t o d o s l a c o n o z -
c a n y t r a b a j e n p o r e l r e m e d i o y b u s 
q u e n c o n e n t u s i a s m o l a s s o l u c i o n e s o 
e l q u e , a t r o p e l l a d a m e n t e , a c e p t a u n o s 
o p t i m i s m o s s i n f u n d a m e n t o , c i e g o a 
l a r e a l i d a d q u e l a l a m e n t a b l e c a m p a -
ñ a v e r a n i e g a ú l t i m a l e h a p u e s t o a n -
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n 
e r u n d u r { 
r e b e l d e s ¡ m 
p o r t a n t e s 
E n t r e e l l a s h a y u n m o r o c u y a i d e n t i f i c a c i ó n i n t e r e s a . — L o s * 
m i e n t a s d e l a c o l u m n a d e l c a r o n e l D o i l a — N o t i c i a s d e l a s ^ j í í • 0 l , l 
o p e r a c i o n e s — L o s c u r i o s o s d i á l o g o s p o r t e l é f o n o d e A b d - e l ^ 
y s u 
i  
r m a n o * — 
c o c a b e d u d a d e q u e , e n e l m o m e n t o t e l o s o j o s . ¡ M e d r a d o e s t a r í a S a n t a n -
e n q u e e l i n q u i l i n o s e h a l l e e n e l f e -
l i z m o m e n t o d e l a e l e c c i ó n , l a v i v i e n -
d a q u e d a r á s i t u a d a e n u n t e r r e n o 
r a z o n a b l e d e r e n t a . Y t o d o s c o n t e n t o s . 
¡ A y e r l l e g a r o n h a s t a n o s o t r o s n o t i -
c i a s , a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a s , d e 
d e r - ^ i n o t u v i e r a o t r o c o n c u r s o q u e 
e l d e e s t o s « v a l o r e s » n e g a t i v o s ! . . . 
L o q u e c o n v i e n e e s m e d i t a r s e r i a -
m e n t e e n l a a m a r g a v e r d a d q u e n o s 
d i c e l a e s t a d í s t i c a d e l a a d m i r a b l e 
S o c i e d a d ' A m ' g o s L e í S a r d i n e r o , y t r a -
q u e e l p l a n d e o b r a s e n m a r c h a y e n b a j a r , t r a b a j a r t o d o s c o n e n t u s i a s m o 
p r o y e c t o e n S a n t a n d e r h a a d q u i r i d o y c o n f é . 
u n a n o t a b l e e x t e n s i ó n . É l q u e n o l o h a g a s í q u e m e r e c e 
D o n A n d r é s A l o n s o — a l q u e d e b e - q u e l e l l a m e n m a l s a n t a n d e r i n o . 
m o s , e n e f e c t o , r e c o n o c e r c o m o u n o 
d e l o s m á s i m p o r t a n t e s p r o p u l s o r e s 
d e l a c o n s t r u c c i ó n — h a s u s c r * o e n 
M a d r i d u n d o c u m e n t o , e n v i r t u d d e l 
c u a l c o m p r a a d o n J o s é H e r r e r a l o s 
t e r r e n o s d e C a l z a d a s A l t a s a l a A l a -
m e d a d e O v i e d o , d o n d e s e p e n s a r a u n 
d í a c o n s t r u i r u n o s s o b e r b i o s c a m p o s 
p a r a d e p o r t e s . 
N u e s t r a s n o t i c i a s l l e g a n a m á s . L l c -
g a n i n c l u s o a p e r m i t i r n o s a f i r m a r q u e 
e s t o s t e r r e n o s , d e u n a ' c a p a c i d a d d e 
n o v e n t a y s e i s c a r r o s d e t i e r r a , s e r á n 
u t i l i z a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n a e n o r m e b a r r i a d a o b r e r a d e l m i s -
m o t i p o q u e l a q u e e l p r o p i o s e ñ o r A l o n s o e s t á c o n s t r y e n d o e n e l p a s e od e l A l t a . C o n v e n c i d o s d e l a g r a n i m p o r t a n -c i a s o c i l e l a n o t i c i a , t a n t o o r s up a r t i c u l r t r a n s c e n d e n c i a c o m o p os u i f l u e n c i a e n l a s o l u c i ó n d e l p r s b ü e m a , e n t u r a l q u e l  r e c o j a mo m p l a c i d o s y h a s t a q u e f e l i i t e m o s ,e n j u s t i c i a , a d o n A n d r é s A l o n s o .* * « N u e s t r o q u e r i d o c o l a g  « E l C a n t á -b r i c o » h i z o a y e r — c l a r o e s t á q u e s i n p r ó x i m o l u n e s , p r o p o n é r s e l o — p o r d e j a r n o s e n r i d í c u l o a c u a n s h e m s s o s t e n i d y s -t e n e m o s q u e l a j r a d a v e r a n e g a d es t  a ñ o e n l S a r d i n h a s i d o l g oa l r n t e e n c u o  o c u r r e n c i a . N o s t r o s , f a l t  e n a q u e l om e n t o d  n a e t a í s t i c a o f i c a l c o ml e t a , h b í a m o s f u n d d o n u s t r  j u ic i o , n o ó l o e n l a p s o n a l b r vó n , q p u e d s f r r r r o r e s , s i n l g t a  v e r a z o m o s l a m n te s d s h o t e l e r o s , e x p e r i e
/ V V \ V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V W V W W W V V W 
D e l a m u e r t e d e N a c i o n a l 1 1 . 
H a s i d o d a d o d e a l t a 
e l m é d i c o s e ñ o r C a -
b r e r i z o . 
S O R I A , 2 4 . — S i g u e n i n s t r u y é n d o s e 
d i l i g e n c i a s c o n m o t i v o d e l s u c e s o q u e 
c o s t ó . l a v i d a a l m á t a d o r d e t o r o s N a -
c i o n a l I I , h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a d e -
c l a r a r 8 1 t e s t i g o s . 
P o r e x h o r t o h a n s i d o c i t a d o s a d e -
c l a r a r o t r o s q u e r e s i d e n e n S e v i l l a , 
C ó r d o b a y v a r i a s p r o v i n c i a s m á s . 
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